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Аннотация. Целью данной статьи является изучение такого направления архитек-
туры, как динамическая архитектура. В статье дается определение данного направления ар-
хитектуры. Также описаны причины использования кинетических элементов в строитель-
стве. Уделено внимание и истории зарождения и развития динамической архитектуры. За-
тем идет ее разделение на типы, и их краткое описание. Вдобавок были упомянуты особен-
ности развития динамической архитектуры в России. Помимо всего вышеперечисленного в 
статье отражено использование этого направления архитектуры в нашем времени. Кроме 
того, нельзя было не сказать и про ее будущее. Методом изучения служили исследование 
разных источников информации и анализ полученных из них данных. В результате чего 
получилось понять, что такое динамическая архитектура в целом, насколько она внедрена 
в нашу жизнь и какие у нее перспективы развития. Исходя из всего этого, можно сказать, 
что динамическая архитектура развивается достаточно медленно, но она уже понемногу 
входит в нашу жизнь. И судя по тому, что она может нам предложить, можно утверждать, 
что динамическая архитектура – это архитектура будущего.  
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Динамическая архитектура – это один из видов архитектуры, в сути которого лежат 
здания, спроектированные так, что их отдельные части имеют возможность перемещаться 
друг относительно друга, при этом структура здания не нарушается. У динамической архи-
тектуры есть второе название – кинетическая архитектура, его также часто можно встретить 
в различных статьях.  
Причины использования кинетических элементов разнообразны. Так здания получа-
ются не только необычными и уникальными, но и в достаточной степени полезными. Же-
лание исследовать весь потенциал природной энергии является первой причиной. Теперь 
подвижные части здания служат не исключительно лишь для красоты и развлечений, а 
также и для использования энергии природы. Первая причина использования динамической 
архитектуры приводит нас и ко второй, а именно – сбережение экологии. Использование 
природных ресурсов, таких как солнечный свет или ветер, для добычи энергии помогает в 
значительном порядке сократить выбросы вредных веществ в окружающую среду. Третьей 
причиной надобности возведения зданий в стиле динамической архитектуры является 
нужда людей в изменениях – изменениях окружающей обстановки или среды. 
Количество способов применения кинетических элементов в различных зданиях вы-
росло благодаря развитию таких областей науки, как механика, электроника и робототех-
ника. Произошло это в конце двадцатого века. 
История направления. Самый простой способ применения динамической архитек-
туры был представлен в средневековые времена. Им был подъемный мост. И лишь недавно 
– около 100 лет назад, многие архитекторы начали задумываться о более глобальном при-
менении динамической архитектуры. Многие футуристы в первой трети двадцатого века 
предрекали, что динамическая архитектура – это архитектура будущего. Конечно, в самом 




уже к концу двадцатого столетия здания, построенные в данном стиле, начали возводиться 
по всему миру.  
И уже к началу 21 в. были сформированы такие типы динамической архитектуры. 
Функциональные строения являются первым типом. В основном это мосты, у кото-
рых поднимается только центральная часть. Это необходимость используется для того, 
чтобы большие корабли могли проплыть в том месте, где построен мост. Также к этому 
типу можно отнести и стадионы с выдвижной крышей или выдвижным полем. Иными сло-
вами первый тип помогает совмещать в удобную систему сложно совмещаемые вещи. При-
мером разводного моста может служить Дворцовый мост в Санкт-Петербурге, а примером 
стадиона с выдвижной крышей стадион «Уэмбли» в Лондоне. 
Ко второму типу относят так называемые здания-трансформеры. Такие здания до-
статочно привлекательны с эстетической точки зрения, но при этом всем они могут изме-
нять свою форму. В пример можно привести Burke Brise Soleil – часть павильона в форме 
птицы, принадлежащего музею искусств, расположенного в Соединенных Штатах Аме-
рики. Он не только несет эстетическую ценность, а также спасает людей от плохой погоды 
или палящего солнца. 
Третий тип динамической архитектуры существенно выделяется на фоне предыду-
щих, т. к. изменение происходит на поверхности здания. Например, институт Арабского 
мира в Париже. Датчики, установленные на фасаде здания, считывают интенсивность сол-
нечного света, и затем уже автоматически металлические жалюзи, расположенные на ок-
нах, либо расширяют щели, либо сужают их. 
Четвертый тип – это сочетание современных технологий с окружающей средой. Зда-
ния, принадлежащие этому типу, при помощи различных природных источников энергии, 
таких как ветер и солнце, обеспечивают себя необходимой энергией. Примером может слу-
жить проект небоскреба итальянского архитектора Дэвида Фишера. В этом здании между 
вращающимися этажами расположены специальные турбины, которые за счет вращения 
ловят ветер, и затем преобразуют его в электричество. 
Особенности развития в России. В нашей стране на сегодняшний день динамиче-
ская архитектура практически не развита. Подобных зданий крайне мало. А все те немно-
гие, которые можно найти относятся только к первому типу динамической архитектуры 
и являются функциональными строениями. В основном это лишь стадионы с выдвижной 
крышей и разводные мосты. Остальные типы совсем не представлены. 
Использование направления в нашем времени. Динамическая архитектура сама по 
себе делится на два направления: здания с подвижным каркасом и здания с подвижным 
фасадом. На сегодняшний день динамическая архитектура представляет собой не только 
зрелищность и экологичность, но и удобство, воплощенное в меняющих уклон лестницах и 
полах, пандусах, солнечных батареях и ветряных мельницах. 
Будущее архитектуры. Динамическая архитектура имеет применение уже сотни лет, 
хоть оно было и небольшим. В прошлом это были поднимающиеся через ров мосты. Сего-
дня это разводные мосты, движущиеся крыши стадионов, меняющееся оформление фаса-
дов. Но что же будет в будущем? Предполагается широкое внедрение динамической архи-
тектуры в рядовое строительство. Здания будут изменять свой внешний вид в соответствии 
с пожеланиями человека или же с окружающей средой. Динамическая архитектура вклю-
чает в себя «зеленые» технологии, которые с каждым годом получают все больше и больше 
распространения. Подобные здания очень привлекательны своей экономией энергии, а 
также ее собственным производством. Это все приводит к выводу о том, что в ближайшие 
десятилетия будет подъем популярности применения в строительстве динамической архи-
тектуры.  
  
